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摘   要 
本文通过整理 PA证券代销业务线已有的业务流程文档，访谈关键环节的业务执
行人，识别出各项主要业务具体的业务活动，形成流程图。再利用 ASME 表格、成
本分析、鱼骨图等方法，对 PA证券代销产品上架流程现状进行诊断分析。最后借助
消除、整合、简化、细化、信息化等设计新流程的方法对其进行流程再造。希望能
通过再造后的新流程更好的支持公司战略目标实现，并通过本次研究得出一套行之
有效的证券运营业务流程再造方法。	  
经过分析，得出了基于流程本身改造和基于产品管理中心改造的两种改进方式，
流程耗时及成本都大幅度降低，能够满足公司对于产品上架效率的要求。但对于代
销产品上架流程而言，最重要的是正确性，然后才是效率及成本。因此，基于产品
管理中心系统的优化方案更加适合。	  
关键词：证券运营；代销运营；流程再造。
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Abstract 
   
In order to finish the process chart of PA securities, we sort out the existing process 
documents securities, interview with key business executors, and identify the major 
business activities. And then, taking advantage of ASME form, cost analysis, fishbone 
diagram and other methods, we realized the analysis of the business process of new 
consignment product was added into sales. Finally, with making use of the methods of 
elimination, integration, simplification, refinement, information technology and other 
methods to design new business processes. We hope that through the new business 
process could be better supporting the company's strategic goal, and draw a 
well-established securities operations BPR method in this study.  
Through analysis, we obtained two kinds of improved way. One is optimization based 
on the process itself, the other is optimization based on the product management center. 
The time and money cost are less engouh to satisfy the requirments of PA securities. 
However, the most important thing for the process of consigment business products is 
correctness. And then, we will consider the efficiency and cost. Therefore, optimization 
based on the product management center is the better choice. 
Keywords: operations of Securities Company; consignment business; business 
process re-engineering.
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第 一 章  绪论 
第一节 研究背景 
证券公司的主要业务有经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务、
固定收益类业务、另类投资业务等等。各项业务在进行劳动分工的时候，由于组织
结构和业务流程初期建设不合理的关系，造成了资源重复配置，运营效率不高的问
题。特别是2012年券商创新大会期间新上线的业务，各家券商为了争取市场先机，
往往重创新轻运营，在日常运营管理上投入不足。大部分的业务问题在业务规模较
小的时候，都没有显现。2015年股市行情大起大落，为券商们打开了新的视野的同
时，也让所有券商的运营管理经历了一场不小的挑战。	  
正是这一年，PA证券新的领导班子基本稳固，并确定了战略转型目标：从原机
构型交易性投行转为最大的资产管理公司之一，为此，公司提出了大经纪、大投行、
大交易、大销售、大投资等多项战略。其中的大经纪战略要求：自2016年起，公司
的所有模块都要全力支持经纪业务爆发性增长。而经纪业务的中后台功能主要由运
营部承担，运营平台是否能为大经纪战略提供有力支持至关重要。	  
⼀一、PA 证券主营业务 
PA证券有四条主要的业务线：股权事业部、经纪业务事业部、资产管理事业部、
固定收益事业部，各业务线的主要业务范围如下：	  	  
表 1-1PA 证券主营业务 
股权事业部  固收事业部  经纪事业部  资管事业部 
大宗交易  交易所债券  二级市场业务  集合资产管理 
股票质押  银行间债券  柜台市场业务  定向资产管理 
股票套利  认购分销  代销业务   
权益互换  利率互换  融资融券   
新三板做市  投顾业务     
资料来源：根据 PA 证券内部访谈整理，2015	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1. 固定收益事业部	  
在银行间和交易所等市场开展固定收益业务，通过债券承销、债券交易及研究
等业务，致力于为客户提供财务顾问、发行承销、研究咨询和销售交易等专业化服
务。业务范围覆盖国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、
中期票据、可转换债券等多种固定收益产品。	  2. 资产管理事业部	  
负责公司资产管理业务的运作。为企业和上市公司提供企业债券和公司债券融
资服务，全过程涵盖融资方案设计、债券定价、路演发行及债券销售等专业化服务。	  3. 股权事业部	  
负责企业股票、债券承销及上市推荐，代理发行融资券，为企业改制、收购、
兼并、重组提供咨询及方案设计。	  4. 经纪事业部	  
公司经纪业务体系的管理中心、服务中心、营销中心和利润中心，代表公司对
下属营业网点实行集中管理，通过建立以经纪业务总部为核心的经纪业务推广服务
体制，落实各项经营服务及竞争措施，使相应的职权和责任相匹配，实现公司经纪
业务体系责、权、利的对等和统一。	  
⼆二、PA 证券运营管理结构 
2009年，按照PA集团的统一规划，PA证券完成了初步的运营集中，成立了运营
部，将原本分散在各业务线的一部分运营职能剥离出来，将原有的业务线按照前、
中、后台重新组织、统一管理。	  	  
	  
图 1-1PA 证券业务运作过程 	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前台是客户接触点，是直接与客户接触的部门，包括营业部、分公司及各类渠
道服务等，他们通过柜台、网络、电话、自助终端等各种渠道为客户提供开户、协
议签订、交易委托、交易结果查询、报表打印、业务咨询等服务。	  
中台为产品设计及业务决策层：是产品设计和规则制定者，并负责在产品运作
过程中执行产品发行、投资、收益分配及产品终止等决策。	  
后台包括运营、IT支持、公司职能及其他。其中运营的主要作用是为公司各类
交易业务开展提供平台支撑、并实际负责各项业务的运作管理，负责制定业务实施
细则及标准化操作流程。	  
三、PA 证券代销业务 
证券公司代销金融产品业务主要是指证券公司及各分支机构围绕金融产品代销、
代理交易等开展的业务。PA证券目前代销的金融产品主要包括公募基金、私募基金、
券商理财、保险理财、收益凭证等产品。	  
行业内较大的证券公司基本都已完善代销产品线。而PA证券自开展代销业务以
来，一直为未作为重点发展，战略转型后，公司将代销业务的发展作为经纪业务发
展的重要模块进行规划，2016年的目标是代销全市场所有的公募基金，同时积极引
进私募及理财产品。	  PA证券目前主要代销的是公募基金产品，截止2015年底，已代销70家基金公司
约2000只产品。根据中证网2016年5月公布的数据，目前市场在售的公募基金约3036
只，且每月以70只左右的速度增长。因此，2016年仅代销全市场公募基金一项，已
等同于现有存量的代销产品数量翻一番，私募产品的大量引入，更是导致运营部代
销业务工作量剧增。初步估计，原有存量的补充加新增产品，2016年每月需上架的
产品数量平均在100支左右，且通常集中爆发，现有的代销产品上架流程效率低下，
占用多个岗位大量时间，且每日最多仅能支持上架20支产品，已无法适应业务的爆
炸性增长，亟待优化。	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第二节 研究的目的和意义 
本课题通过研究PA证券公司运营部代销产品上架流程的主要环节：机构新增流
程及产品新增流程的现状，分析现有流程的通流效率、费用成本、流程瓶颈，及流
程效率低下、易出错的原因。并基于流程中存在的通流效率低、流程管理缺失、流
程步骤冗余等问题，借助流程优化的理论的消除、简化、整合、细化、综合、信息
化等方法，对PA证券运营部代销产品上架流程提出整合流程步骤、强化产品管理岗
职能、简化审核流程、增加产品管理中心系统等优化改进方案。	  
研究的意义：PA证券自2009年完成运营集中，但随着业务的增多及新技术的兴
起，当前的运营模式已不足以支持业务的快速增长及公司互联网金融的发展。本文
基于代销业务运营流程进行分析，改进。可以更切实的解决现有模式中存在的问题，
以支持公司的大经纪战略。	  
第三节 研究内容与结构 
本文通过整理PA证券代销业务线已有的业务流程文档，访谈关键环节的业务执
行人，识别出各项主要业务具体的业务活动，形成流程图。再利用ASME表格、成本
分析、鱼骨图等方法，对PA证券代销业务运营模式现状进行诊断分析，提出改进意
见，并对优化效果进行评估。	  
本文主要内容分为以下几个部分：	  1. 绪论：对论文的研究背景、研究目的、意义及研究的框架进行了描述。	  2. 相关理论：对业务流程再造理论进行说明。	  3. PA证券代销业务运营流程现状分析：梳理出代销业务流程的概况，分析其流
程要素及核心目标。对业务流程中各个环节的具体操作流程进行详细描述，
分析问题所在。	  4. PA证券代销业务运营流程改进：根据分析得出的各项业务活动现有的流程存
在的问题，通过消除、整合、简化、细化、信息化等方法，对代销业务运营
流程进行再设计。	  5. PA证券代销业务运营流程改进效果分析：对再造后的流程进行效果评估。	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第 二 章  相关理论 
业务流程再造最初于1990年由美国的迈克尔·汉默提出，在20世纪90年代中期
首次引入中国学术界。2000年后随着我国ERP应用热潮的兴起而逐渐被国内企业所
熟悉[1]。	  
王璞、曹叠峰在其著作《流程再造》中，总结了当前经济技术条件下企业如何
进行业务流程再造的解决步骤、方法（工具）与经验。详细总结了现阶段中国本土
企业面临的典型的业务流程中的问题，并进行了一般意义上的总结和推广[1]。	  
水藏玺在其著作《互联网时代业务流程再造》中认为不管是迈克尔.波特的价值
链模型也好，宏碁的微笑曲线也罢，在互联网时代，都存在一些明显的缺陷。在新
的经营模式下，客户开始越来越多的参与到企业运营的各个环节，因此，不管是基
本活动，还是支持活动，企业的所有业务都必须围绕客户展开[2]。	  
李枫林在《企业业务流程管理》中，系统的介绍了企业业务流程的基本原理和
方法，重点讨论了实施流程优化与再造的技巧与策略[3]。	  
季宁在其论文《W证券公司核心业务流程再造》中，通过逻辑学的方法进行分
析。将证券公司的三大核心业务流程和组织结构进行比较，从流程再造的角度分析
了证券公司核心业务存在的问题[4]。	  
第一节 业务流程再造的定义 
业务流程再造是一种改进的哲理和思想，目标是通过重新设计组织的业务流程，
使这些流程的增值内容最大化，其他方面的内容最小化，从而获得绩效改善的跃进。
这种做法适用于单独一个流程，也适用于整个组织[1]。	  
对于流程再造的含义的理解，比较有代表性的是著名流程研究学者佩伯德与罗
兰。他们认为业务流程再造有两种途径[1]：	  1．革命：从零开始彻底抛弃原有流程，重新设计新流程，即激进的改革。	  2．改良：在现有流程的基础上进行不断的改善，即系统的改进。	  
相应的，流程重新设计有两种基本模式：	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1．全新设计法：从根本上重新考虑产品或服务的提供方式，在一张白纸上重新
设计流程。	  2．系统改造法：分析理解现有流程，系统的在现有流程基础上创建新流程。	  
证券业务的运营流程主要基于种类繁多的业务系统，流程的大部分环节也已被业
务系统本身的执行流程固化。各个业务系统的高成本，决定了通过“全新设计法”
进行流程再造的成本非常高，并不具备可行性。而基于现有流程基础创建新流程的
“系统改造法”，则可以在不更换现有业务系统的前提下进行流程再设计，更适合证
券公司的流程再造，本文也将采用系统改造法对代销业务流程进行再设计。	  
第二节 业务流程再造的主要步骤 
业务流程再造包括以下七个阶段：战略愿景、项目启动、流程诊断、设计新流
程、实施新流程、流程评估、持续改善[1]。本文主要讨论的重点是运营代销业务流程
的再设计，还未涉及流程再造的具体实施，因此，将使用七阶段模型中的以下四个
步骤进行研究分析：	  
	  
图 2-1 流程再造的基本步骤 
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第三节 业务流程诊断的主要方法 
⼀一、绩效重要性矩阵 
选择什么样的流程进行再造，是实施业务流程再造的基本命题和首要、关键问
题。[1]	   	  
关键流程的选择方法之一：“绩效重要性矩阵”是将组织绩效与流程选择直接挂
钩的方法。提高组织绩效是流程再造的目标。与此同时还应该综合考虑另一个维度，
即通过绩效重要性维度甄选出来的流程，其现状表现程度如何。如果表现欠佳，但
对提高组织绩效又非常重要，则需要首要考虑选择此维度的流程进行流程再造[1]。	  
⼆二、基于活动的成本分析方法 
基于活动的成本分析是基于活动的管理的重要方面，主要运用给予活动的成本
分析方法来帮助管理者进行经营过程和流程体系的持续改进[5]。	  
通过基于活动的成本分析诊断流程问题分为以下步骤：	  1. 资源动因分析：通过对资源消耗、资源分配的分析，评价各项作业有效性，其
目的是揭示哪些资源是必需的、哪些需要减少、哪些需要重新配置、最终确定
如何改进和降低成本，提高作业效率。其实质是判断作业消耗资源的必要性、
合理性的过程。	  2. 作业动因分析：通过对作业的识别，作业的计量、作业消耗资源费用的归集与
确认，分析评价各项作业增值性的方法。其主要目的是为了揭示哪些作业是必
须的、哪些作业是多余的，尽可能地降低直至消除那些不增值的作业。	  3. 计算、归集作业成本：成本库确定后，就可以计算每一个成本库单位作业动因
的成本，即成本库分摊率。	  
成本库分摊率=该库归集的资源费用*该库作业动因耗用数	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三、时间动作研究（ASME 表格） 
时间动作研究的目的是要清晰地展现流程中各个活动是否是增值活动，显示不
增值活动所在的环节[1]。	  
美国机械工程师学会（American	  Society	  of	  Mechanical	  Engineers）提出的ASME
表格可以描述现有流程，表格中的各列记录了活动的内容、耗用时间及该操作对于
整个流程的贡献。表格中还列示了不增值但又是使流程得以进行的一些必须活动。
该表格可以清晰地表达流程中各项活动是否是增值活动，清楚地显示非增值活动所
在的环节。	  
四、鱼骨分析法 
鱼骨分析法是业务流程问题诊断过程中常用的方法，可以帮助我们有效地识别
流程病症，找寻流程哪些没有达到理想状态，需要得到改进的方法。与此同时，它
还帮助我们分析流程现状或影响与潜在原因的关系。	  
鱼骨分析法最早并不是用于流程诊断之中，而是一项管理决策技术，尤其广泛
地用于计划制定之中，也就是管理学中广泛应用的“5W+2H”分析的另一种表现形
式。它将复杂的系统问题肢解成详细、具体的可操作性问题，显示系统的各种成分
是如何相互关系的，帮助我们预测在何处可能发生何种问题，并由此帮助开发处理
他们的办法[1]。	  
第四节 设计新流程的主要方法 
在分析、诊断原有流程的基础上，设计新的流程原型，并且设计支持新流程的
技术手段和管理制度体系。新流程设计主要有以下三种思想：一是对流程各个作业
本身进行再设计，使其在形式、内容、执行效率等方面有新的突破；二是对流程各
个作业任务之间关系进行重新组织，使其在次序、侧重点、衔接关系等方面有新的
突破；三是流程各个作业任务执行者的调整，例如合并整合部门、设立专责部门等。	  
具体来说，以下6种常用流程再设计的手法，普遍地应用于业务流程再造咨询项
目中，他们分别是[1]：	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